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Abstract 
Background and aim: Today, the quantitative and qualitative research on the 
scientific outputs of various fields has been considered in universities and 
scientific centers. The aim of this study was to evaluate the status of Iran's 
scientific outputs in the field of energy and fuel and compare it with that of the 
Middle East countries. 
Material and methods: In this applied and scientometric study, the data were 
collected by advanced searching in the Web of Science. These data were related to 
the energy and fuel from 1998 to 2017. HistCite and VOSviewer were used to 
analyze the data and draw the scientific maps, and Excel software was applied for 
statistical analysis. 
Findings: The results showed that Iran had 10870 indexed documents in the field 
of energy and fuel. The highest number of documents was published in 2016. In 
terms of the number of documents in this field, Iran ranked 13th in the world and 
first in the Middle East. Moreover, in terms of international cooperation in the 
world and Middle East, Iran was the most cooperative with the United States and 
Turkey. The most common keywords used by Iranian researchers were 
optimization, genetic algorithm and exergy, respectively. Furthermore, by 
reviewing the topics in the most cited articles of the world, it was found that these 
articles were more focused on renewable energy while in Iran, more focused on 
non-renewable energy. 
Conclusion: The findings indicated that the Iran’s documents had growing trend in 
this field. Although Iran has a good position in the Middle East in terms of the 
number of documents, it has a poor performance in terms of the number of 
citations and Hirsch index, which should be taken into consideration. 
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 ی انرژی و سوخت بررسی وضعیت تولیدات علمی ایران در حوزه
 کشورهای خاورمیانهی آن با و مقایسه
 
 97/1/30 پذیرش مقاله:                    97/18/1دریافت مقاله: 
 چکیده
مورد  یها و مراکز علمامروزه در دانشگاه ،مختلف یهاحوزه یعلم داتیتول یفیو ک یکمّ یبررس :سابقه و هدف
 یسهیو سوخت و مقا یانرژ یر حوزهد رانیا یعلم داتیتول تیوضع تعیینپژوهش،  نیتوجه قرار گرفته است. هدف ا
 باشد.یم انهیخاورم هایبا کشورآن 
آن با استفاده از  یهاداده .انجام شده است یسنجعلمو به روش  کاربردیپژوهش حاضر از نوع  ها:مواد و روش
ی هها مربوط به حوزاین داده شده است. یگردآور ecneicS fo beWی استناد گاهیپا شرفتهیپ یبخش جستجو
افزارهای های علمی نرمو ترسیم نقشه هاداده لیتحل یبرا باشد.می 2817تا  1998های انرژی و سوخت در بین سال
 استفاده شده ر اکسلافزانرم از ،یآمارهای و برای تحلیل داده بکار گرفته شده است reweivSOVو  etiCtsiH
 است.
 نیشتریدارد. ب گاهیپا نیشده در ا هیمدرک نما 12118و سوخت  یانرژ ینهیدر زم رانینشان داد که ا جینتا ها:یافته
 گاهیدر جهان و جا سیزدهم گاهیحوزه جا نیدر ا از لحاظ تعداد مدارک رانیاست. ا 2817تعداد مدارک مربوط به سال 
  نیشتریب بیرتو جهان به ت انهیورمدر خا یالمللنیب یهایاز لحاظ همکار نیداراست. همچن انهیاول را در خاورم
های به کار گرفته شده پررخدادترین کلیدواژه است. کایمتحده آمر الاتیاو  هیترک یبا کشورها های ایرانیهمکار
 یبا بررس نیهمچن است. ygrexeو  mhtirogla citeneg، noitazimitpoتوسط پژوهشگران ایرانی به ترتیب 
 یهایموضوعات مربوط به انرژ یرو شتریمقالات ب نید امشخص ش ایموضوعات کار شده در مقالات پراستناد دن
 یهایموضوعات مربوط به انرژ یرو رانیا یتمرکز پژوهش نیشتریکه ب یاند، در حالتمرکز داشته ریدپذیتجد
 است. ریدناپذیتجد
 ،اد مدارکاز لحاظ تعد رانیا اگرچه. استحوزه  نیدر ا رانیبه رشد مدارک ا از روند رو یحاک جینتا گیری:نتیجه
 نیداشته است که ا یفیاما از لحاظ تعداد استنادات و شاخص هرش عملکرد ضع ،دارد انهیدر خاورم یخوب گاهیجا
 .ردیمورد توجه قرار گ دیمسئله با
 و سوخت، ایران، خاورمیانه، علم سنجی تولیدات علمی، انرژی :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
ها را در جهان آن هگایکشورها جا یعلم داتیتول زانیامروزه م
هر کشور را  یهادانشگاه یاثربخش یهااز جنبه یکیکند. یمشخص م
 لیدل نیکرد، به هم یریگآن اندازه قاتیتحق یوربهره قیتوان از طریم
 یبرا یتوان از آن به عنوان شاخصیم قاتیتحق نیا جیبا انتشار نتا
دلیل امروزه  ). به همین8( استفاده کرد یوربهره نیا یریگاندازه
ها و موضوعات مختلف و همچنین سنجش و پایش علم در رشته
ها که مراکز اصلی تولید علمی هر سنجش مراکز تحقیقاتی و دانشگاه
 یو مقالات منتشر شده در مجلات، نشانگر دستاورد و بازدهکشور است 
تر آن از تا ابعاد گسترده سندهیدر ابعاد کوچک مانند نو یعلم یجامعه
، این امر بیشتر از پیش مورد شودیله کشور و منطقه محسوب مجم
 شده در  هینما یعلم داتیتول زانیم). از طرفی 7-3توجه است (
 
 مهم  یارهایاز مع نسیمعتبر مانند وب آو سا یاطلاعات یهاگاهیپا
های معتبر جهانی این پایگاه یکی از پایگاه کشورها است. یبندرتبه
ی و کیفی مدارک منتشر شده هر یک از دی، کمّبرای ارزیابی استنا
 ).4کشورها می باشد (
کشورها در  یزیرو برنامه یدر علم و فناور یگذاراستیبه منظور س
 یارتقا ی و همچنینعلم داتیتول یو کمّ یفیبالا بردن سطح ک یراستا
 گاهیو جا تیوضع دیکشورها ابتدا با ریکشور نسبت به سا یعلم یرتبه
 ینهیدر زم قاتیامر ضرورت انجام تحق نیرا شناخت و اخود  یفعل
کشورها را  ریآن با سا سهیعلم و مقا دیتول یللالمنیب تیوضع یابیارز
 یاز کشورها یاعده ریاخ یهادر سالاز طرفی  .)5( دهدینشان م
از  گرید یمصر و برخ ران،یا ه،یاز جمله ترک انهیخاورم یمنطقه
 
 *8( AMStnedut) فاضلی ورزنهمحسن 
 8( AMStnedut) مهدی بهمنی
 8( AMStnedut) عرفان قادری آزاد
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علم و دانش  ینهیتر در زمحضور فعال به منظور یاسلام یکشورها
 زانیم یشتوان در افزایآن را م جیاند که نتاکرده یادیز یهاتلاش
وب آو  گاهیدر پا دهش هیدر مجلات نما هااز آن یبرخ یعلم داتیتول
 .)2-1( دید نسیسا
از  نهیبه یدر کشورها استفاده یاقتصاد یاز عوامل توسعه یکی
خیز این امر به خصوص در کشورهای نفت ست.ا یمنابع سوخت و انرژ
 ). 9یابد (ی خاورمیانه اهمیت بیشتری میو منطقه
هایی پیش از این انجام پژوهش ،ی بررسی تولیدات علمیدر زمینه
 :شودادامه به مواردی از آنها اشاره میشده است که در 
 داتیتول یبا موضوع بررس یزاده در پژوهشو حسن یچاکل ینوروز
در  انهیخاورم یمنطقه یاسلام یو کشورها رانیا یشده هینما یمعل
 یهیکل یرو 2117تا  3117 یهاسال نیب نسیوب آو سا گاهیپا
 نیا نیدر بکه  افتندیدرقرار داده و  یبررسمورد  رانیا یعلم داتیتول
 .)18( است داشته یروند رشد صعود رانیا یعلم داتیها تولسال
آن به  یو محمد صالح که محدوده یکدر پژوهش زارع بنادکو
سال گذشته  15در  یمهندس یعلم داتیدر تول رانیا گاهیجا یبررس
 ییایها در مناطق مختلف جغرافاختصاص داشت، روند گسترش مقاله
 ،یشرق یایآس ینشان داد که کشورها قیتحق نیا جی. نتاشدمشخص 
 قاله را در تعداد انتشار م نیشتریب یغرب یو اروپا یلشما یکایآمر
 .)88(اند به خود اختصاص داده یمهندس یهانهیزم
 دیتول تیوضع یدر پژوهش خود با موضوع بررس یاتیو ح یمروت
ترز که یتامسون رو یاستناد یهاگاهیدر پا رییتغ تیریمد یعلم در حوزه
مذکور  یهاگاهیپا داتیتول یهیکل یرو 9117تا  1998 یهاسال نیدر ب
مدرک در  1357که در مجموع  افتندیدر، نجام شده بودموضوع ا نیدر ا
 9117تا  2117 یهاسال یمدارک ط نیشتریشده که ب دیتول وزهح نیا
علم  دیدر تول سندهینو 5182بود که  نیاز ا یها حاکافتهیاند. منتشر شده
  دیکشور تول 11 یلهیمدارک به وس نیاند. احوزه حضور داشته نیا
اول  یهاو انگلستان در رتبه کایمتحده آمر الاتیا یاند که کشورهاشده
 .)78(داشتند  رارو دوم ق
 داتیتول تیوضع یبه بررس یستوده و مروت گرید یدر پژوهش
کشورها  گریآن با د یسهیو مقا مارانیحقوق ب یدر حوزه رانیا یعلم
 1817تا  1998 یهاژوهش که مربوط به سالپ نیپرداختند. اطلاعات ا
نشان داد نتایج به دست آمد.  ترزیتامسون رو یاستناد یهاگاهیابود از پ
که نشانگر  است شیرو به افزا یینما ییالگو یهیشمار مقالات بر پا
 .)38(حوزه است  نیعلم در ا دیتول یداریپا
 سهیدر پژوهش انجام شده توسط نظرزاده زارع با موضوع مقا
و  میتعل یدر حوزه نهایخاورم بیرق یبا کشورها رانیا یعلم داتیتول
در  نسیوب آو سا یاستناد گاهیمربوط به آن از پا یهاکه داده ت،یترب
 داتیکه کل تول نشان داد ،استخراج شد 7817تا  3117 یهاسال نیب
 2418مورد مطالعه  یهاسال نیب تیو ترب میتعل یدر حوزه رانیا یعلم
مقاله،  975با  یآموزش عال شیگرا ن،یب نیمقاله بوده است که در ا
سهم  نیمقاله، کمتر 17با  یآموزش یتکنولوژ شیسهم و گرا نیشتریب
که  افتندیها درآن نیبه خود اختصاص دادند. همچن داتیتول نیرا در ا
که  یداشته، به طور یحوزه روند رو به رشد نیدر ا رانیا یعلم داتیتول
 .)48( قرار گرفته است هیبعد از کشور ترک %83/2 با رشد رانیا
 یبررس قیاز طر ایکشور دن 83 یعلم داتیتول یبا بررس gniK
علوم نشان داد  یاستناد هیها در نمامدارک منتشر شده و استنادات آن
آلمان، ژاپن  س،یاست و انگل یاطلاعات علم دکنندهیتول نیاول کایکه آمر
کشورها در  نیا نیدر ب رانیپس از آن قرار دارند. ا بیو فرانسه به ترت
 1117تا  3998 یهاسال نیکه ب یاز مقالات %41/5ام بود. یس گاهیاج
کرده بودند توسط هشت کشور اول از نظر  افتیاستنادات را در نیشتریب
 .)58(شده بودند  دیتعداد مدارک تول
در پژوهشی به بررسی تحقیقات علوم  همکارانو  arotmaM
در  پرداختند. 8817تا  1117های زیستی در شمال استرالیا در بین سال
ها با زمینه این تحقیق رابطه بین نشریات دو دانشگاه و مناسب بودن آن
تعریف  AREمدل ارزیابی تحقیقات استرالیا  در علوم زیستی است که
. در این تحقیق دو پایگاه اسکوپوس و وب ، مورد بررسی قرار گرفتشده
شدید در  طبق این پژوهش رشدند. او ساینس مورد بررسی قرار گرفت
 .)28( ساله مذکور کاملا مشهود است 78نشریات در دوره 
ای به تجزیه و تحلیل کتابشناختی از تحقیقات ر مقالهو دیگران د iL
 7817تا  3998ساله از  17ارزیابی محیط زیست جهانی در یک دوره 
های موضوعی و ها مسائلی مانند روند رشد، مقولهاند. آنپرداختنه
موضوعات  المللی، توزیع جغرافیایی نشریات وهای بینرینشریات، همکا
یافتند که مباحث داغی مانند تنوع درها اند. آنپژوهشی را بررسی کرده
زیستی و تغییرات آب و هوایی در تحقیقات فعلی بسیار مورد تاکید قرار 
اند و در آینده نیز احتمالا بیشتر مورد استفاده قرار گیرند. در این گرفته
به عنوان ابزاری برای تعیین میزان کیفیت تحقیقات   hقیق شاخصتح
 .)28(مورد استفاده قرار گرفته است 
در مورد و همکاران  اینیلیتوسط جلگرفته انجام  یدر مطالعه
  نیدر ب یدر حوزه چاق انهیخاورم یعلم داتیتول تیوضع یبررس
 یاستناد گاهیمربوط به آن از پا یهاکه داده 3817تا  1998 یهاسال
تعداد انتشارات و استنادات  افتندیها درپوس استخراج شد، آنواسک
داشته است. با توجه  یحوزه روند رو به رشد نیدر ا انهیخاورم یکشورها
 278584 ایها در دنسال نیا نیحوزه در ب نیا داتیتعداد تول نکهیبه ا
با  رانیا بود. انهیخاورم یاز آن مربوط به کشورها %3/25مدرک بود، 
  هیسوم بعد از ترک گاهیکشورها در جا ریبا سا سهیدر مقا %27/2
قرار  انهیدر خاورم )%53/57اشغالگر قدس (با  میژو ر )%24/49(با 
اشغالگر  میرژ یکشورها بیداشت. از نظر تعداد استناد کشورها به ترت
 نیشتریبودند. ب انهیدر خاورم شرویپ یکشورها رانیو ا هیقدس، ترک
 نیشتریو ب کایبا کشور آمر انهیخاورم ایهفرامنطق یهایکارهم
 .)18( بود یعربستان صعود وربا کش یادرون منطقه یهمکار
 قاتیتحق یو همکاران بر رو یکریانجام شده توسط پ یدر بررس
 یحوزه ط نیمربوط به ا یهاابتدا داده انه،یخاورم یدر کشورها ابتید
 supocSو  dembuP ،ISI یهااهگیاز پا 7817تا  1998 یهاسال
ساله  37 یدوره نیدر طول ا ابتید یحوزه اتیاستخراج شد. تعداد نشر
 ران،یاشغالگر قدس، ا میرژ ه،یداشته است. ترک یبه رشد روند رو
  81-7 :)1(5 ;8102 .scirtemotneicS fo lanruoJ naipsaC
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بودند و از لحاظ  انهیدر خاورم بیو مصر پنج کشور رق یصعود عربستان
 شرویپ یکشورها رانیو ا هیاشغالگر قدس، ترک میتعداد استنادات رژ
با جهان مربوط  انهیخاورم یکشورها یالمللنیب یهمکار نیشتریبودند. ب
 یداخل منطقه با عربستان صعود یهمکار نیشتریو ب کایبه کشور آمر
 ).98(بود 
سلامت  قاتیو همکاران با موضوع سهم تحق اینیلیدر پژوهش جل
 گاهیدر پا 4817ا ت 1117 یهاسال نیدر ب رانیا یعلم مل داتیدر تول
مدرک منتشر  251237 نیکه از ب افتندیها درپوس آنواسک یاستناد
سلامت  یهاها مرتبط با رشتهمدرک از آن 22181تعداد  رانیشده از ا
شده  دیمدارک تول نیشتریب یتهران دارا یشکزعلوم پ هاست. دانشگا
 یبهشت دیشه یشکزآزاد و علوم پ یهادانشگاه بیو بعد از آن به ترت بود
حوزه را  نیدر ا یالمللنیب یهمکار نیشتریب رانیا نیقرار داشتند. همچن
انگلستان و کانادا داشته  کا،یمتحده آمر الاتیا یبا کشورها بیبه ترت
 .)17( است
  یعلم داتیتول یدر حوزه یمختلف یهاتا به امروز پژوهش
 یبه بررس یاند، اما تا کنون پژوهشدهیمختلف به انجام رس یهارشته
و  انرژی و سوخت یدر حوزه یعلم سنج کردیبا رو رانیا یعلم داتیتول
که  نیبا توجه به ا نپرداخته است. انهیخاورم یآن با کشورها یسهیمقا
باشد، لذا  ندهیدر زمان آ یتواند منشا روشنگرینگاه به گذشته همواره م
ر شده است منتش انرژی و سوخت یآن چه که تا کنون در حوزه یبررس
از  نشان دهد. انهیخاورم یکشورها انیرا در م رانیا گاهیتواند جایم
 طرفی با توجه به اهمیت سوخت و انرژی و مدیریت آن در منطقه 
نفت خیز خاورمیانه ضرورت سنجش تولیدات علمی این حوزه در 
ی خاورمیانه از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این منطقه
ی ایران و مقایسه آن با دیگر تولیدات علمی نمایه شده پژوهش سنجش
ی سوخت و انرژی در پایگاه استنادی کشورهای خاورمیانه در حوزه
ی و کیفی، جهت راهنمایی سیاستگذاران این حوزه از بعد کمّ SoW
این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت بررسی این حوزه و با  باشد.می
های ی آن از لحاظ کمّی و تحلیلهدف سنجش میزان تولیدات علم
های پژوهشی در ایران و همچنین سنجش استنادی و کشف اولویت
جایگاه ایران در منطقه و جهان قصد دارد جایگاه فعلی ایران را در 
ی تولیدات علمی انرژی و سوخت نشان دهد. پژوهشگران در این زمینه
 های زیر پاسخ دهند:پژوهش قصد دارند به پرسش
ی انرژی و سوخت کدامند و این کاربرد ایران در حوزهاژگان پرکلیدو -8
استناد این حوزه های پرکلیدواژگان چقدر در راستای موضوعات پژوهش
 در دنیا است؟
 صورت است؟ایران در این حوزه به چه المللی های بینهمکاری -7
 ها و مجلات هسته در ایران کدامند؟نویسندگان، سازمان -3
اد مدارک در زمینه سوخت و انرژی چه روندی دارد زبان، نوع و تعد -4
 و ایران از چه جایگاهی در منطقه و جهان برخوردار است؟
رشد علمی ایران در سوخت و انرژی، از لحاظ تعداد مدارک چگونه  -5
 است؟
جایگاه ایران از نظر تعداد مدارک در این حوزه، در منطقه و دنیا  -2
 چگونه است؟
رهای خاورمیانه در این حوزه چگونه شاخص فعالیت هر یک از کشو -2
 است؟
 
 هامواد و روش
 نیا یآمار یهاداده است. یعلم سنجروش پژوهش حاضر از نوع 
 2817 تا 1998 یهاسالبین  SoW یاستناد گاهیپژوهش از پا
  مدرک 12118حاضر،  پژوهش یآمار یاستخراج شد. جامعه
اسفند  8 خی(تا تارست او سوخت  یانرژ یدر حوزه ی ایرانمنتشر شده
ی پایگاه ها از طریق بخش جستجوی پیشرفته. بازیابی داده)2938
در بخش  sleuF & ygrenEی با جستجوی کلیدواژه SoWاستنادی 
تا  1998های پس از بازیابی، نتایج به سال حوزه موضوعی انجام شد.
 محدود شد. 2817
، برای انجام استخراج گردید SoWها از پایگاه استنادی این داده
افزار های آماری از نرمو برای تحلیل etiCtsiHافزار ها از نرمتحلیل
اکسل استفاده شد، همچنین برای کشف کلیدواژگان پرکاربرد و ترسیم 
مورد استفاده قرار  6.6.1 reweivSOVافزار های علمی، نرمنقشه
 گرفت.





(تعداد  ni.)، jدر کشور  i(تعداد انتشارات حوزه ی  njiدر اینجا 
 n..) و j(تعداد کل انتشارات کشور  n.jدر کل دنیا)،  iانتشارات حوزه ی 
 (تعداد کل انتشارات جهان) است.
 
 هایافته
ی انرژی و و ساینس در حوزهکل مقالات نمایه شده در وب آ
عدد بود  12118های مورد مطالعه سوخت مربوط به ایران در بین سال
که انتشارات مربوط به هر سال بر روی نمودار نمایش داده شده است 
 ).8(نمودار 
مدرک منتشر شده مربوط به ایران در این حوزه  12118از بین 
از کل مدارک)  %28ی مدرک است (یعن 7228بیشترین تعداد مدارک که 
(یعنی مدرک  78 و کمترین تعداد مدارک که 2817مربوط به سال 
 باشد.می 1998از کل مدارک) است مربوط به سال  %1/8
در این پژوهش از تعداد استنادات و شاخص هرش به عنوان 
کیفی برای گزارش کیفیت مدارک منتشر شده در این  هایشاخص
فته شد. نمودار مربوط به استنادات دریافتی پایگاه مورد استفاده قرار گر
در زیر آمده  2817تا  1998های مدارک مربوط به ایران در بین سال
 .)7است (نمودار 
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 و سوخت به تفکیک سال ی انرژییافتی ایران در حوزهتعداد استنادات در .1نمودار 
 
 بیشترین تعداد استنادات های این نمودار با توجه به داده
 نادات و کمترین میزان است 2817ل استناد) مربوط به سا 22827(
 باشد.می 9998و  1998های (صفر استناد) مربوط به سال
های مورد کلیدواژهبینیم پر رخدادترین می 8همانطور که در شکل 
ی انرژی و سوخت در بین ه توسط نویسندگان ایرانی در حوزهاستفاد
تکرار)،  523(با  noitazimitpoهای مورد مطالعه به ترتیب سال
تکرار)،  298(با  ygrexeتکرار)،  127(با  mhtirogla citeneg
  gniledomتکرار) و  328(با  krowten laruen laicifitra
و ارتباط  15رخداد بیشتر از باشند. تمام کلیدواژگان با رار) میتک 328(با 
 ).8شکل نمایش داده شده است (شکل ها با یکدیگر در آن
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 ی انرژی و سوختژگان ایران در حوزهپرکاربردترین کلیدوا .8 شکل
 
 
  مورد 1712استناد دنیا در این حوزه که تعداد آن به مقالات پر
رسد، بیشتر روی موضوعاتی از جمله زیست توده، زیست دیزل و به می
های اخیر های تجدیدپذیر تمرکز دارند. ایران نیز در سالطور کلی انرژی
به سمت این موضوعات پیش رفته، اما همچنان پژوهش بر روی 
های تجدید ناپذیر در ایران و منطقه خاورمیانه به طور موضوعات سوخت
که این خود نشان از اهمیت این موضوع در  شودبال میگسترده دن
باشد. همچنین موضوع اکسرژی که خیر خاورمیانه میی نفتمنطقه
استناد دنیا به آن پرداخته شده است، یکی از کمتر در مقالات پر
 باشد.ی انرژی و سوخت میموضوعات داغ پژوهشی ایران در حوزه
 یگر کشورها در سه گروه ا دالمللی ایران بهای بینهمکاری
ای و میزان کل ای (خاورمیانه)، فرا منطقههای درون منطقههمکاری
 المللی با احتساب منطقه خاورمیانه بررسی شد های بینهمکاری
ها را با کشوری که ایران بیشترین همکاری 18). همچنین 8(جدول 
هانی) ارائه ای (جای و فرا منطقهها داشت، در دو گروه درون منطقهآن
ها برای اطلاعات مربوط به این همکاری). همچنین 7دول شد (ج
ی بار ایران با سایر کشورها به صورت شبکه 15های بالای همکاری
 ).7باشد (شکل ها روی نقشه قابل مشاهده میارتباطی آن
ای ینیم، بیشترین همکاری درون منطقهبمی 7همانطور که در جدول 
اری) و کمترین همکاری درون بار همک 22کیه (با ایران با کشور تر
بار همکاری) است که به دلیل  8ای ایران با کشور لبنان (با منطقه
های نویسی در جدول نیامده است. در رابطه با همکاری اجتناب از زیاده
 ای ایران، بیشترین همکاری با کشور ایالات متحده آمریکا فرا منطقه
ای با کمترین میزان همکاری فرا منطقه بار همکاری) و 325(با 
 کشورهایی نظیر جمهوری آذربایجان، سودان و فیلیپین 
ها دارای اشتراکاتی باشد. بسیاری از این همکاریبار همکاری) می 8(با 
 ها از تعداد کل ی آننیز بوده است، به همین دلیل جمع همه
 خواهد بود. بیشتر 8المللی ارائه شده در جدول های بینهمکاری
 
 
 9831تا  1778. میزان همکاری های بین المللی ایران در حوزه مورد مطالعه در بین سال های 8جدول 
 میزان همکاری بین المللی 
 (داخل منطقه خاورمیانه)
 میزان همکاری بین المللی 
 (خارج منطقه خاورمیانه)
 میزان همکاری بین المللی 
 (با کل دنیا)
 به درصد تعداد مدارک به درصد تعداد مدارک رصدبه د تعداد مدارک
 %37/71 3157 %77/11 8147 %8/79 917
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 9831تا  1778کشورهای همکار ایران در حوزه ی مورد مطالعه در بین سال های . 1جدول 
 
 ای)المللی (فرا منطقههمکاری های بین  ای)همکاری های بین المللی (درون منطقه
میزان همکاری به نسبت کل  هایتعداد همکار نام کشور
 ها (به درصد)همکاری
میزان همکاری به نسبت  هاتعداد همکاری نام کشور
 ها (به درصد)کل همکاری
 %77/94 325 ایالات متحده آمریکا %7/22 22 ترکیه
 %98/57 714 کانادا %8/85 13 عربستان صعودی
 %78/43 913 استرالیا %8/58 97 عمان
 %88/8 127 مالزی %1/21 77 کویت
 %4/31 878 فرانسه %1/52 98 امارات متحده عربی
 %4/85 388 انگلستان %1/24 78 مصر
 %4/83 118 ایتالیا %1/34 88 عراق
 %3/52 49 چین %1/34 88 قطر
 %3/58 92 ژاپن %1/58 4 اردن
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ی هر حوزه، آن دسته از ها و مجلات هستهنویسندگان، سازمان
داد مدرک در ها و مجلاتی هستند که بیشترین تعندگان، سازمانیسنو
به مدارک دود ی ما این حوزه محکنند. در مطالعهآن حوزه را منتشر می
 2817تا  1998های ی انرژی و سوخت بین سالکشور ایران در حوزه
باشد؛ بنابراین در اینجا منظور آن دسته از نویسندگانی هستند که با می
المللی نمایه شده های سازمانی مربوط به ایران در مجلات بینوابستگی
ویسندگان اند. کل ندر پایگاه استنادی وب آو ساینس مقاله منتشر کرده
های مورد مطالعه رک ایران در این حوزه در بین سالی مدامنتشر کننده
مورد بود.  725ی این مدارک کننده ین منتشروو تعداد عنانفر  12838
ی که بیشترین مدرک انویسنده، سازمان و مجله 5توان می 3در جدول 
 اهده کرد.اند، مشی ایران را منتشر کردهی مورد مطالعهمرتبط با حوزه
مدرک به زبان  92118، سهم زبان مدارک مرتبط با ایران در این حوزه
باشد. همچنین نوع مدارک مدرک به زبان فرانسوی می 8انگلیسی و 
منتشر شده از ایران در این حوزه به ترتیب مقاله، شرح مذاکرات و 
مدرک به عنوان  384و  5137، 1781مقالات مروری به ترتیب با مقادیر
دو با تعداد  لب انتشار پر استفاده و همچنین نقد کتاب و آیتم خبری هرقا
 ایران در این حوزه مدرک به عنوان کمترین قالب مورد استفاده  8
 باشد.می
 
 ی انرژی و سوخت ی منتشر کننده مدارک ایران در حوزهها و مجلات هسته: نویسندگان، سازمان0جدول 
 9831تا  1778های در بین سال
 مجلات هسته های هستهسازمان نویسندگان هسته
 )661( rM ruopmihaR .1
 )731( R tarrahK .2
 )19( A imezaK .3
 )97( bG naitepherahG .4
 )47( A irodahaB .5
 )786,1( ytisrevinU dazA cimalsI .1
 )223,1( narheT fO ytisrevinU .2
 )499( ygolonhceT fo ytisrevinU firahS .3
 )169( ygolonhceT fo ytisrevinU ribakrimA .4
 )708( ygolonceT ecneicS ytisrevinU narI .5
 )487( tnemeganaM dnA noisrevnoC ygrenE .1
 )107( ygolonhceT dnA ecneicS muelorteP .2
 )496( ygrenE negordyH fo lanruoJ lanoitanretnI .3
 )576( ygrenE .4
 )175( gnireenignE lamrehT deilppA .5
 
ه ای مختل ف ورد مطالع ه در س الی م رشد علمی ایران در حوزه
کمت رین آن و  7117) در سال %397متفاوت بوده است. بیشترین رشد (
ی ای ران سالانهافتاده است. میانگین رشد  اتفاق 8117) در سال %-14(
رشد مثبت به دست آمد. از طرفی متوسط رشد علمی  %14در این حوزه 
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 تعداد کل مدارک منتشر شده در این حوزه در جهان در بین 
 41243مدرک است که از این تعداد  785485های مورد مطالعه سال
  4همانطور که در جدول ربوط به خاورمیانه است. م )%2/2مورد (
ی اول را د مدارک در منطقه خاورمیانه رتبهایران به لحاظ تعدابینیم می
داراست؛ اما به لحاظ تعداد استنادات و شاخص هرش بعد از کشور ترکیه 
قرار دارد، کمترین تعداد مدارک، استنادات و همچنین شاخص هرش 
باشد. همچنین در بین کشورهای خاورمیانه به مربوط به کشور یمن می
و  ق و کویت بیشترین فعالیت (تمرکز)ترتیب امارات متحده عربی، عرا
 این حوزه دارند. دررژیم اشغالگر قدس کمترین فعالیت را 
ای به ترتیب کشورهای چ ین، ای الات متح ده در سطح فرا منطقه
 ر ای ن ح وزه م درک د 57937، 23251، 831218آمریک ا و آلم ان ب ا 
ی ای رتب ههای اول تا سوم را دارند. ایران نیز در سطح ف را منطق هرتبه
 مدرک  1195همچنین از تعداد در دنیا داراست. حوزه  را در این زدهمسی
 مربوط به ایران است. )%3/3ها (عدد از آن 717استناد در این حوزه، پر
 
 9831تا  1778های بین سال ی مورد مطالعه دروزه. جایگاه کشورهای منطقه خاورمیانه در ح4 جدول
 )IA(شاخص فعالیت  شاخص هرش میانگین استناد به هر مدرک تعداد استنادات تعداد مدارک نام کشور ردیف
 7/18 11 9/78 11899 39138 ایران 8
 8/14 348 78/73 419798 2849 ترکیه 7
 7/87 51 78/89 25715 4913 عربستان صعودی 3
 8/32 42 9/11 51917 5183 رمص 4
 0/79 24 2/79 44738 3228 امارات متحده عربی 5
 1/23 72 18/39 49713 1128 رژیم اشغالگر قدس 2
 7/23 24 78/3 9829 192 اردن 2
 7/71 23 2/1 4225 932 قطر 1
 7/11 74 18/9 2332 322 کویت 9
 3/24 83 2/42 8214 382 عراق 18
 8/35 97 2/82 1223 714 لبنان 88
 7/22 53 18/71 9544 544 عمان 78
 8/91 87 2/91 2518 438 سوریه 38
 7/51 98 88/57 5878 118 بحرین 48
 8/25 48 88/51 752 95 یمن 58
 
 گیریبحث و نتیجه
این پژوهش وضعیت تولیدات علمی خاورمیانه با تمرکز بر ایران در 
ی وب آو ساینس در بین استناد ی انرژی و سوخت در پایگاهدر حوزه
مورد بررسی قرار گرفت. تولیدات علمی این  2817تا  1998های سال
ه ایران با مدرک بود ک 785485های مورد مطالعه حوزه در بین سال
کل تولیدات خاورمیانه) در منطقه جایگاه  %83مدرک ( 12118تعداد 
بود.  را به لحاظ تعداد مدارک دارا سیزدهماول و در جهان جایگاه 
بیشترین مدارک این حوزه در دنیا به ترتیب متعلق به کشورهای چین، 
، 23251، 831218ایالات متحده آمریکا و آلمان به ترتیب با مقادیر 
مدرک بود. پرکاربردترین زبان در نگارش مدارک، مربوط به  57937
زبان انگلیسی بود. بیشترین نوع مدرک استفاده شده توسط ایران در این 
مورد) و کمترین نوع منبع مربوط به نقد  1781مربوط به مقاله (با  ،زهحو
 مدرک بود.  8دو با مقدار  کتاب و آیتم خبری هر
نویسندگان کشورهای مختلف دنیا جهت بالا رفتن کیفیت 
شان معمولاً با یکدیگر همکاری کرده و به صورت ها و تحقیقاتپژوهش
کنند که به این های نتایج خود میچند نویسندگی اقدام به انتشار یافته
بارز  یاز نمودها یکی یسندگینوهمشود. نویسندگی گفته میپدیده هم
  سندگانینو ایها از گرهای شبکه یسندگینواست. هم یعلم یهمکار
 
 کی ای یعلم یجامعه کیدر  نویسندگان مختلف انیارتباط م است که
 کیکه شبکه به شکل  ی. زماندهدمینشان  را خاص یعلم یحوزه
و  دارندها را یهمکار میزان نیشتریکه ب ی راسندگانینو د،یآینقشه در م
 هیتر از بقرنگپر یهابا گرهباشند هسته مرکزی مینقش  یدر واقع دارا
ایران در کل برای انتشار مدارک خود در این  .)87( دهدیبه ما نشان م
 8147المللی داشت که نهمکاری بی بار با دیگر کشورها 3157حوزه 
ی ها مربوط به منطقهمورد همکاری 917ای و مورد آن فرامنطقه
المللی را در دنیا با ایالات خاورمیانه بود. ایران بیشترین همکاری بین
ای بار) داشت و بیشترین همکاری درون منطقه 325متحده آمریکا (
های ترین کلیدواژهبار) بود. همچنین پرکاربرد 22ایران با کشور ترکیه (
های مورد انرژی و سوخت در بین سال ینویسندگان ایرانی در حوزه
 تکرار)،  523(با  noitazimitpoمطالعه به ترتیب 
تکرار) بود.  298(با  ygrexeتکرار)،  127(با  mhtirogla citeneg
ی میزان تمرکز و در این پژوهش نشان دهنده )IA(فعالیت شاخص 
باشد. نتایج به دست آمده نشان داد نرژی و سوخت میی ااهمیت حوزه
، 3/95به ترتیب، امارات متحده عربی، عراق و کویت با شاخص فعالیت 
خاورمیانه روی این  بیشترین تمرکز را در بین کشورهای 7/11و  3/24
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متعلق به رژیم  1/23اند. کمترین شاخص فعالیت با مقدار موضوع داشته
 اشغالگر قدس بود.
به  %14ی یدات علمی ایران در این حوزه با متوسط رشد سالانهتول
های: طور کلی روند رشد بالاتری نسبت به رشد به دست آمده در حوزه
، )38( مارانیحقوق ب، )78( رییتغ تیریمد، )88( یمهندس یعلم داتیتول
داشته  )17سلامت ( قاتیتحق، )18( یحوزه چاق، )48( تیو ترب میتعل
 ها در بیست متوسط رشد علمی ایران در کل حوزه است. از طرفی
ایران در حوزه  %14بوده است که متوسط رشد  %77/24ی اخیر ساله
انرژی و سوخت نشان از اهمیت نسبتاً بالای این حوزه نسبت به سایر 
 های کشور دارد.حوزه
نتایج حاکی از جایگاه نسبتاً خوب ایران در این ح وزه در منطق ه و 
های علمی شرط کافی نیستند؛ از آنجا لذا تولیدات و برونداد جهان است.
که میزان استنادات دریافتی مقالات و مدارک نشان از کیفیت و پذیرش 
ن د مقاله از طرف جامعه علمی هر رشته دانشگاهی است، لذا ایران نیازم
و برای بدس ت آوردن جایگ اه بهت ر و  افزایش توجه در این زمینه است
اظ کیفی نسبت به کشور ترکیه باید تلاش بیشتری ص ورت بالاتر از لح
س تناد دنی ا در ای ن ح وزه بیش تر ب ه اگیرد. از آنجایی که مق الات پ ر
های تجدیدپ ذیر پرداخت ه ان د و هم ین ام ر موج ب موضوعات سوخت
ش ود دریافت استناد و توجه بیشتر به این مق الات اس ت، پیش نهاد م ی
ت ری خود را در این زمینه به طور جدیپژوهشگران ایرانی نیز تحقیقات 
که ذخایر نفت و گاز همیشگی نیستند و باید به دنب ال  دنبال نمایند. چرا
ه ای احتم الی جایگزینی برای آن بود، به همین دلیل برای حل بح ران
ناپذیر، بهتر است پیش از وقوع بح ران پس از اتمام ذخایر انرژی تجدید
 های تجدیدپذیر حرکت کرد.ی انرژیتحقیقات داغ دنیا، یعن به سمت
 
 تقدیر و تشکر
 SoWهای آماری پژوهش از پایگاه اس تنادی دادهجهت گردآوری 
که اشتراک آن توسط دانشگاه تهران فراهم شده است، استفاده گردی د؛ 
این دانشگاه بخاطر در اختیار قرار دادن ای ن  بدینوسیله از حمایت مادی
 .گرددپایگاه تقدیر و تشکر می
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